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ACTIVIDADES• D.EL CENTRO
CONSEJO DIRECTIVO
Ha quedado constitufdo eI Consejo Directivo de
este Centro de Lectura, de la siguiente forma:
Presidente: D. Enrique Àguadé y Parés.
Vicepresidente y Bibliotecario: D. Pedro Cavallé
Pi.
Tesorero: D. kafael Mestres LIevat.
Contad..jr: D. Joaquín Bargalló Borrás.
V,cal Delegado: D. Juan Fatta Degiuli.
Vocales: D. Salvador Vilaseca Ànguera, D. José
Capdevila Casas, D. José Olesti Trillas. D. kamón
kodón Constantí, D. Cayetano Puig y Àlonso de
Medina, y D. Miguel Veciane Borrut.
Secretaz-ios: D. Juan Besora Barberá, D. Juan
Amado Àlbouy Busquets, D. Francisco Javier Pelli-
cer Totosaus, y D. kamón ViIella Macaya.
Recltal Juan Cogul
Este veterano violinista reusense dió su anunciado
kecital en eI Salón de Actos de nuestra entidad, Ia
noche del 28 de Mayo último, con un éxito extra..
ordinario, del que participó en gran parte eI joven
pianista acompaflante Eduardo Ferré.
El Sr. Cogul demostró conservar fntegras la facul..
tades que en el Cultivo del diffcil instrumento diéronle
antaáo justo renombre, interpretando un escogido
programa de los que ponen a prueba a un artista, y
dcl que salió triunfante de una manera espléudida,
cosechando merecidas ovaciones.
Dicho programa estaba compuesto por la Sonata
en fa mayor (Primavera), de Beethoven, Mazurca y
Leyenda, de Wieniawski, Aria, de Bach y Preludjo
y Àllegro, de Pugnani-Krejsler.
Festival do Danza
Los dfas 16, por la noche y 17, por Ia tarde, de
Junio último, se celebró en el Teatro de la entidad, eI
anunciado Festival de Fin de Curso de Ia Àcademia
de Danza que dirige la Profesora Srta. María de Ia
Misericordia Besora. Como no era menos de esperar,
ambas sesiones se vieron favorecidas con la asistencia
de un público distinguidfsímo, entre eI que figuraron
las esposas de. Ios Excmos. Sres. Goberuador Civil y
Presidente de la Diputación Provincial, acompaáados
de la Delegada de la Sección Femenina Srta. Cartnen
Dalmau y de Ios Ilustres Sres. Alcaldes de keus y
Tarragona, con sus respectivas esposas.
EI éxito alcanzado en su brillante actuación por
las estudiosas discípulas de dicha Academia, fué apo..
teósico y definitivo, por lo qUe han sido unánimes
Ias felicitaciones recibidas por su Directora y por la
colaboradora musical Srta. Carmen Durán, así como
por la Sección de Música patrocinadora y organiza-
dora de la flesta, y por cuantos, en fln, colaboraron
con entusiasmo para que la misma alcanzara eI alto
valor artfstico que le cupo.
Todos los nútneros del programa fueron un modelo
de justeza y expresión, sobresaliendo por au especta-
cularidad «Blanca Nieees», cuyas escenas se aplau-
dieron • y celebraron con entusiasmo, cerrando con
broche de oro la «Scberezadea, de Rimsky Korsakow,
en Ia ejecución de la Cual demostraron las danzantes
una superación de facultades coreográflcos que para
sí quisieran la mayoría de profesionales de este Arte.
Cabe mencionar Ia acertada intervención de los
rapsodas Srta. Sardá y Sr. Virgili, y eI magníflco
efecto de los decorados debidos & los artistas locales
Sres. Garola y Torrell.
Nos congratulamos en extremo del grandioso éxito
conseguido por la referida Academia de Danza, que,
aI par que pregona Ia competencia de su Directora y
auxiliares, demuestra la eficiencia de Ias enseáanzas
que sostiene nuestro Centro de Lectura, cuyo prestigio
es notoriamente reconocido.
B l BLI OTECA
Donativo del Exmo. Sr. D. José Ibááez Martín,
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas:
Nobleza de Àsturias, I. - Estatuto nobjliario, 11,
Marqués de Cjadoncba. - Vida y Obras de D. Juan
Pablo Forner y Segarra, María Jiménez Salas. -
Ensayos, Vols. I - 11, Joaquín de Entranibasaguas.-
Historia de Guadalajara, Vols. I - IV, Francisco Lay-
na Serrar,o. - La Aritmética en Babilonia y Egipto,
José Augusto Sénchez Pérez. - Comedja del Caba-
Ilero de Olmedo, Eduardo Julié Maz-tínez.— El pro-
blema cerealista en Espaíia durante el keinado de los
eyes, Eduardo Ibarra kodríguez. - Historia de la
Villa de Àtienza Fz-ancisco Layna Serrano. - Pro-
cesos inquisitoriales contra Francisco Sánchez de Iae
Brozas. - Tratado de Ias flebres, Isharj Israeli. -
Conspiración Herético-Cristjana, Juan Adam de la
Parra. - Poliomelitis experimental, Julién Sanz Ibé-
iiez.— 2. Reunión de Estudios Geográflcos celebrada
en Granada. - San Vicente Ferrer, Fr. José Teixidor.
- La Cofradía de San Martín de Hijosdalgos. - In-
troducción al Estudio de los Documentos del Egipto
romano, Àlvaro dOrs. - Causa .
 crimjnal Contra eI
biblista Alonso Gudiel, Catedrático de IaU. de Osuna
- I Lettere Musico .
 Filologiche, Esteban de Àrteaga.
- La población de El Salvador, kodolfo Barón Cas-
tro. - Naturoleza Jurfdica Ilamado Legado en lugar
de la Iegítima, G. Ortega Pardo. - Teide, J. Àlvarez
Delgado - Cuentos de Hadas y de viejas, EmilianoÀg uado.—Estudjos demogtáflcos, José kos Gimeno.
- Notas del FoIk-Iore Àlto-Aragonés, kicardo del
Arco. - Orientaciones pedagógicas de San José de
Colasanz, P. Valentín Caballero. - Defensorium
Unjtatis Ckistianae, Alonso de Cartagena. - La Es-
clava del Sagramento, Tomés Borrés. - La vida rura!
